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?:3illr1l rutorial Blok 1.2 (sistem organ 1) semester 
-gTiil ,rA 2018/201e 
telah
dilaksanakan oleh rutor o"rit.'"ggur 24 Se-ptember 2018 s/d 27 Oktober 
2018.
Berdasarkan sub a dan o Jirtu, iiata pertu diterbitkan surat keputusan Dekan.
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang 
organisasi
rJan Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menteri Ri*i;;ilogi oun pendirlikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran tndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang 
standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
peraturan Konsil Kedokieran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi 
Do6er
tndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
peraturan Menteri penOiJitan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang 
Statuta
Universitas Andaals;
peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 
50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi 
Negeri' dan
p"nJin.n, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Re6or Universitas'A;J;1"; ffi o, , {lq[ittA/uiind-2017 tanggal 09 Februari 2017
t"ntung p"ngang katan Oe[a n f aXuttas Kedoktera n U niversitas Andalas;
SK Dekan Fakultas f"Ooti"run Universitas RnJalas nomor I 10110/UN16'12'DlPPl2OlT
tentang pedoman p".";;iiil;" nnsku Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
i.niifin Pa ng kat Faku-ltas Kedoktera n Universitas Andalas;
surat pengesahan rjipe Universitas Rndalas tahun 2018 nomor sP DIPA-
042. 0 1. 2.400928 I 2018;
Memutuskan
: Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen 
yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini'
: Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas'
: Segala biaya yang tirUui-Jungun diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan 
kepada
O"iu DIPA Fakut;s KedoKeran Universitas Andalas'
: Surat Keputusan ini ietriru seiat< tanggal Oitetapr<an deng.an ketentuan apabila 
dikemudian
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1 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS 4x1x0.125 0.5
2 Dra. Elmatris SY, M9 4x1x0.125 0.5
3 Dra. Asterina, MS 2x1x0.125 0.25{ Dr. drq. Isnindiah Koetnqli 4x1x0.125 0.5
5 Prof. Dr. Eti Yerizel. MS 4x1x0.125 0.5
6 Dra. Yustini Alioes, M.Si, APt 4x1x0.125 0.5
7 Dr. Elly Usman, MS, APt 2x1x0.125 0.25
8 Dr. Arni Amir, MS 4x1x0.125 0.5
9 dr. M. Setia BudiZein PA 4x1x0.125 0.5
10 dr. Hasnar HasYim 3x1x0.125 0.375
11 Dr. Hasmiwati, M.Kes 4x1x0.125 0.5
t2 Dra. Eliza Anas, MS 4x1x0.125 0.5
13 Dra. Machdawati Masri, M.Si, APt 4x1x0.125 0.5
t4 Dra. Erli na Rustam.!!9.4p!--- 4x1x0.125 0.5
15 Dr. Elizabet Bahar, M.Kes 4x1x0.125 0.5
16 Dr. Gusti Revilla, M.Kes 3x1x0.125 0.375
t7 Drs. Julizar, APt, M'Kes 4x1x0.125 0.5
18 dr. Yulistini, M.Med.Ed 4x1x0.125 0.5
19 Drs. Endrinaldi, M9 4x1x0.125 0.5
20 Dra. Dian Pertiwi, MS 1x1x0.125 0.125
2t Dr. Yusticia Katar, APt 2x1x0.125 0.25
22 dr. aiomechY Oltomatio Putn. U.g 4x1x0.125 0.5
23 Dr. Almurdi, M.Kes 4x1x0.125 0.5
24 dr. Nur Afrainin Syah. M.Med'Ed' PhD 4x1x0.125 0.5
25 Dr. Dessy ArisantY. MSc 4x1x0.125 0.5
26 drq. Mustafa Noer. MS 4x1x0.125 0.5
27 dr. Zuhrah Taufiqa. M'Biomed 3x1x0.125 0.375
28 dr. MahaPutri Ulva Lestari 1x1x0.125 0.125
29 dr. Puti Mayangsari Adrimas 2x1x0.125 0.25
30 dr. Liganda Endo Mahata 1x1x0.125 0.125
31 dr. Nailatul Fadhilah 1x1x0.125 0.125
32 dr. Alief Dhuha. PhD 1x1x0.125 0.125
33 dr. Marga Bella Rahimi 1x1x0.125 0.125
34 dr. Dina Fitri Fauziah 1x1x0.125 0.125
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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
NO NAMA KLPK LOKAL
1 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS 1 Ruang 1 (1t.1 Gecl F Unand Llmau Manls
2 Dra. Elmatris SY, MS 2 Ruang 2 (lt.i Ged F Unand Limau Manis
3 Dra. Asterina, MS 3 Ruang 3 (1t.1 Ged F Unand Limau Mani:
4 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 4 Ruang 4 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
5 Prof. Dr. Eti Yerizel, MS 5 Ruang 5 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
6 Dra. Yustini Alioes, M.Si, APt 6 Ruang 6 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
7 Dr. Elly Usman, MS, APt 7 Ruang 7 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
B Dr. ArniAmir, MS B Ruang B (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
9 dr. M. Setia BudiZein PA 9 Ruang 9 (1t.1 Ged F Unand Limau Mani:
10 dr. Hasnar HasYim 10 Ruang 10 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
11 Dr. Hasmiwati, M.Kes 11 Ruang 11 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
L2 Dra. Eliza Anas, MS t2 Ruang 12 (1t.1 Ged F Unand Limau Manis
13 Dra. Machdawati Masri, M.Si, APt 13 Ruang 13 (1t.2 Ged F Unand Limau Mani:
14 Dra. Erlina Rustam, MS, APt t4 Ruang 14 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
15 Dr. Elizabet Bahar, M.Kes 15 Ruang 15 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
15 Dr. Gusti Reviila, M.Kes 16 Ruang 16 (1t,2 Ged F Unand Limau Manis
t7 Drs, Julizar, APt, M.Kes t7 Ruang L7 (11.7 Ged F Unand Limau Manis
1B dr. Yulistini, M.Med.Ed 1B Ruang 18 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
19 Drs. Endrinaldi, MS 19 Ruang 19 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
70 Dra. Dian Pertiwi, MS 70 Ruang 20 (1t.2 Ged F Unand Limau Mani:
21 Dr. Yustlcia Katar, APt ?L Ruang 21(1t.2 Ged F Unand Limau l4ani:
22 dr. Biomechy Oktomalio Putri. M'Biomed 22 Ruang 22 (1t.7 Ged F Unand Limau Manis
23 Dr. Almurdi, M.Kes 23 Ruang 23 (l,t.z Ged F Unand Limau Manis
24 dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed. PhD i I Ruang 24 (1t.2 Ged F Unand Limau Mani:
25 Dr. Dessy Arisanti. MSc 25 Ruang 25 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
26 drg. Mustafa Noer. MS 26 Ruang 26 (1t,2 Ged F Unand Limau Manis
27 dr'. Mutia Lailani Tutor Pengganti
28 dr. Zuhrah Taufiqa. M.Biomed Tutor Pengganti
29 dr. Husnil Wardiyah Tutor Pengganti
30 dr. Mahaputri Ulva Lestari Tutor Pengganti
31 dr. Puti Mayangsari Adrimas Tutor Pengganti
32 dr. Liqanda Endo Mahata Tutor Pengganti
33 dr. Nailatul Fadhilah Tutor Pengganti
34 dr. Alief Dhuha. PhD Tutor Pengganti
35 dr. Marga Bella Rahimi Tutor Pengganti
36 dr. Dina Fitri Fauziah Tutor Pengganti
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Sebagai Tutor Blok 1.2 (Sistem Organ
?,018/2019 Program Studi Profesi Dokteran
:' -,'' :cr s/cl 27 Oktober 2078.
Surat -l-ugas ini dibuat untuk dilaksanakan
Tembu*'rn:1. Yang bersangkutan.
2. ArsiP.
1) Mahasiswa Angkatan 2018
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